































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The edition of“ ”
Yoshitaka I
 
We investigate the essay on poetry,Domo shishiki whose exstence has not been reported til
 
now.As a result,it is clear that Domo shishiki is inﬂuenced by another essay on poetry,Hyosen
 
shishiki in closing years of the Ming era,and it is an interesting document for the survey of the
 
actual circumstance around an essay on poetry which spread in the early Edo era and the inﬂuence
 
of Hyosen shishiki.Therefore we wil edit here Domo shishiki and introduce it.
一
三
